







































な外観を持つ Aptera Motors は2011年に、Ford の電気自動車を生産していた Azure Dvnamics は2012年
に、アメリカエネルギー省の低利融資を受けて開発され高級車市場を志向したベンチャー企業 Fisker 
Automotive、 中国 Hafei の車両をベースとした量販型電気自動車を志向した Coda Automotive および 

























































































































ィック（HFRP）を採用し、現在は BMW、AUDIも HFRPの活用を行っている。またイギリスの Lotus 
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